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Особливе значення у формуванні інфекційного процесу має дистальний відділ тонкої
кишки, який характеризується значною васкуляризацією та локалізацією лімфоїдних ску-
пчень, асоційованих зі слизовою оболонкою, поверхня якої у цьому біотопі найбільш зда-
тна резорбувати антигени (мікроорганізми), ніж інші відділи.
Бактеріологічним методом у 20 білих щурів встановлений видовий склад та популя-
ційний рівень мікробіоти порожнини дистального відділу тонкої кишки тварин, яким про-
тягом 5-ти днів щоденно вводили металевим зондом безпосередньо у шлунок 20 мг/кг те-
трацикліну.
У лабораторних інтактних експериментальних тварин константними бактеріями у
порожнині дистального відділу тонкої кишки є бактероїди, кишкова і сінна палички, енте-
рококи, біфідобактерії, лактобактерії та пептострептококи. Ці мікроорганізми мали високі
показники індексу постійності, частоти зустрічання, коефіцієнту кількісного домінування
та коефіцієнту значущості. У порожнині дистального відділу ТОРІКОЇ КИШКИ експеримента-
льних тварин, яким протягом 5-ти днів (щоденно) вводили перорально тетрациклін у дозі
20 мг/кг, константними бактеріями були бактероїди, кишкова паличка, протеї та стають
константними патогенні (ентеротоксигенні ешерихії) та умовно патогенні (клебсієли, ер-
вінії), ентеробактерії, пептокок, клостридії. При цьому настає елімінація із порожнини ди-
стального відділу тонкої кишки ентерококів, сінної палички, пептострептококів, а в окре-
мих тварин - біфідобактерій та лактобактерій.
На такому фоні проходить контамінація порожнини дистального відділу тонкої киш-
ки патогенними (ентеротоксигенними ешерихіями) та умовно патогенними (ервініями,
клебсієлами, едвардсієлами, протеями) ентеробактеріями, клостридіями. стафілококами,
пептококом.
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